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¡Los adultos también necesitan vacunas!
Los adultos, con el propósito de asegurarse de que tienen sus vacunas  
actualizadas, también pueden necesitar otras vacunas, como la vacuna contra 
la hepatitis B o la vacuna contra el Sarampión, las Paperas, y la Rubeola (MMR, 
por sus siglas en inglés). Las vacunas también pueden ser necesarias para las 
personas con ciertas afecciones médicas. Hable con su proveedor de atención 
médica, farmacéutico o departamento de salud.




Llame hoy para hacer una cita en su  
departamento de salud local del Departamento 
de Salud y Control Ambiental al:
1-855-4-SCDHEC
(1-855-472-3432)
¿Le preocupan los costos de las vacunas?
Algunas vacunas seleccionadas están disponibles a bajo costo para 
adultos de 19 años de edad o mayores en los departamentos de 
salud del DHEC. Usted puede calificar si:
• No tiene seguro de salud
• No tiene un seguro de salud que pague por vacunas
Es posible que los adultos que tengan Medicaid, Medicare y algunos 
seguros de salud privados puedan tener cobertura para obtener 
vacunas en los departamentos de salud del DHEC. Si el DHEC no 
participa con su plan de seguro, usted pudiera tener que pagar la 
vacuna y el costo de administración. Hable con su compañía de 
seguros para que obtenga más información acerca de su cobertura 
de vacunas.
No todas las vacunas están disponibles  
en los programas de vacunas para  
adultos del DHEC. Para preguntas y  
citas, llame al 1-855-4-SCDHEC.
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